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Se realizó la investigación titulada “La administración por objetivos y su relación
con la competitividad de los trabajadores de la empresa Inversiones Cadenas
JI SAC del distrito de Cercado de lima, año 2016”, cuyo objetivo principal fue
determinar la relación que existe entre la Administración por objetivos y la
competitividad. Para dicho estudio se utilizó la técnica de la encuesta, para su
aplicación se elaboró un cuestionario de 20 preguntas dicho instrumento fue
validado mediante el Juicio de Expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a
través del coeficiente Alfa de Cronbach. Para la recolección de datos se
consideró una población de 80 trabajadores en las cuales se calculó una
muestra de 67 trabajadores con un margen de error de 5% y un nivel de
confianza de 95%. Finalmente, se obtuvo como resultado que la Administración
por objetivos y su relación con la competitividad tienen una correlación
moderada, por lo que se aceptó la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se
concluye indicando que la administración por objetivos, es una herramienta que
aporta la mejora de la gestión y en consecuencia una buena toma de
decisiones.
Palabras clave: Administración por Objetivos, Competitividad, Posicionamiento,
Diferenciación.
ABSTRACT
He was carried out research entitled "management by objectives and their
relationship to the competitiveness of the workers of the company investment chains
JI SAC in the Cercado de Lima district, year 2016", whose main objective was to
determine the relationship between management by objectives and
competitiveness. This study was the survey technique, for its application was
prepared a questionnaire of 20 questions that instrument was validated by expert
opinion and the reliability of the calculated Cronbach's alpha coefficient. For the
collection of data was considered a population of 80 workers in which a sample of
67 workers with a margin of error of 5% and a confidence level of 95% was
calculated. Ultimately resulted in management by objectives and its relationship with
competitiveness have a moderate correlation, so the research hypothesis was
accepted. It is concluded therefore, indicating that the management by objectives,
Key words: management by objectives, competitiveness, positioning and
differentiation.
